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摘 要: 本文从 价格法 对政府定价和政府指导价的要求出发, 分析了我国当前自然垄断行业价格
监管体制存在的实质性问题。针对这些问题,提出了规范我国价格监管体制的改革方向,主要有: 1. 定价
方法的规范化; 2. 监管对象确定与调整的规范化; 3. 监管程序的规范化; 4. 监管组织体系的规范化; 5.
价格监管方式的多样化; 6. 实现政企分离等。
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a点, 由于价格 P1最低、产量 Q1最大, 故在资源配置意
义上是最优的; 若按平均成本定价法, 在图上是平均成
本线与需求线相交于 b点, 此时价格为 P2、产量为 Q2,
与边际成本定价结果相比, 处于资源配置次优的位置;
而按企业利润最大化原则定价,则是边际收益线与边际



























































































































































































如, 上一次定价时核定的营业成本 (不含资本成本)为 l
元, 企业的分享比例是 50% , 由于经营期间企业把营业
成本降低了 0. 2元, 那么, 在这次新调价时就以现有营
业成本 0. 8元加上分享的 0. 1元即 0. 9元为基础。这种
方法的好处是以契约的方式事先确定了刺激强度,人为
因素少, 而且操作全部贯穿在原有的调价程序中, 额外
的工作量较少。还可采用价格上限法来代替固定价格。
该方法的确定原则,就是行业价格上涨不能高于通货膨
胀率, 同时考虑到劳动生产率的提高, 还要使行业的价
格下降。价格上限公式是: 行业产品价格变动率= 零售
物价指数变动率- 行业技术进步率, 技术进步率由各行
业的管制当局核定,可在一个五年计划期内核定一次。
该公式意味着三种情况, 即通货膨胀率大于、等于或小
于行业技术进步率,大于技术进步率时行业的产品价格
才能提高, 等于时只能维持原价, 而小于时产品价格只
能按所差的百分比降价。企业要获得更多利润,只有提
高生产率, 使其高于规定的技术进步率, 这就迫使企业
积极进行技术革新和优化管理, 努力提高生产效率, 整
个社会的资源得到了更好的配置, 消费者也享受到了企
业提高效率的好处。此外, 还可用具体的最高限价来代
替固定价格。当企业的生产或服务能力尚有剩余或者
成本有所降低时,企业可以降低价格,而在相反情况下,
则可以在最高限价范围内适当提高价格, 这样, 供求关
系就可以在受控的前提下得到一定的协调; 另一方面,
由于固定价格也不利于大类产品或服务的内部价格结
构合理化。对此可以考虑的改革做法如: 只确定加权平
均价格或者综合价格指数抑或仅对其中最为重要的产
品或服务确定固定价格而放开其他子类产品价格监管
(但此时必须能够监控共同成本在各个子类产品或服务
间的合理分摊)。
在价格监管结合差别定价和灵活定价的模式下, 监
管机构对企业成本实施审计和监控的必要性丝毫没有
减弱, 相反由于其复杂性而更有所增强, 也增加了价格
监管的难度和成本。管制部门必须提高监管水平, 以确
保被管制产品和服务的质量。
6. 实行政企分离
实行政企分离是解决自然垄断产品价格问题的关
键。一方面在政企分离的政府管制体制下, 企业没有政
府权利的支撑, 失去了行政性垄断经营的地位, 使企业
真正成为按市场经济原则开展经营活动的主体, 拥有从
事生产经营活动的活力、动力和压力, 形成高效的企业
经营机制。另一方面, 通过建立独立性较强的政府管制
机构,使政府从基础设施产业的垄断经营者转变为竞争
性经营的组织者和监督者。在自然垄断行业实行政企
分离的政府管制体制后, 政府并不是让企业放任自流,
而是通过重新界定政府管制的新职能以间接调控企业
的主要经营活动。而要实现政企分离,必须在政府管理
体制上作出重大变革, 改革政企合一的体制, 打破管制
机构与被管制企业之间的利益,使管制机构能够超然地
行使经济性管制职能; 必须撤消现有各行业的主管部
门, 重新建立新的监督管理机构, 这些新管制机构在组
织上必须完全独立于原来的各行业主管部门, 以便切断
其与企业之间的联系, 使其能够公正地履行管制职能。
要参照国际上通行的做法, 以价格管制为中心, 将价格
管制机构与市场进入、运行规程等管制机构合并, 建立
综合性的物价管制机构,使成本管制与价格管制脱节的
问题得到根本解决。各级价格管制部门要加强自身建
设, 提高管制人员的业务水平和职业素质, 理顺办事程
序和规范, 形成依法行政、高效运转、配套完善的行业管
理体制, 并在此基础上提高对自然垄断行业的监管水
平,促进自然垄断行业在健康有序的轨道上发展。
